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ABSTRAK
DWI KURNIASARI. 8105110207, Pengaruh Tenaga Kerja, Investasi Dan 
Perjanjian ACFTA ( ASEAN-CHINA Free Trade Area) Terhadap Produksi
Industri Elektronika Indonesia Tahun 2005-2013. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tenaga Kerja, 
Investasi dan perjanjian ACFTA terhadap Produksi Industri Elektronika baik 
secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan perkembangan data 
mulai dari Triwulan I tahun 2005 sampai Triwulan IV tahun 2013. Metode yang 
digunakan adalah ekspose facto dengan analisis runtut waktu selama 8 tahun. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t dan uji F. 
Berdasarkan hasil penelitian regresi berganda, diperoleh persamaan linear sebagai 
berikut : Produksi = 3,347 + 0,608 Investasi + 0,560 Tenaga Kerja + 0,136
ACFTA. Secara parsial variabel Investasi dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap 
variabel Produksi, hal ini dapat dilihat dari analisis data yang menunjukkan thitung
sebesar 6,758 dan 3,124 lebih besar dari ttabel 1,960. Namun, diketahui variabel 
ACFTA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Variabel Produksi dengan 
hasil thitung sebesar 1,744 lebih kecil daripada ttabel 1,960. Secara simultan ada 
pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Perjanjian ACFTA terhadap Produksi 
Industri Elektronika. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis data yang 
menujukkan nilai Fhitung 26,207 lebih besar dari Ftabel 2,50.
ABSTRACT
DWI KURNIASARI. 8105110207, The Influence of Labor, Investment and
ACFTA’S Agreement (ASEAN-China Free Trade Area) on Industrial 
Electronics’s Production in Indonesia at 2005-2013. Faculty of Economics, 
University of Jakarta, 2016.
This study determined how much Employment, Investment and ACFTA’s 
Agreement can influenced, either partially or simultaneously, the Industrial’s 
Electronic Production. This study uses data of development ranging from first 
quarter 2005 to the fourth quarter of 2013. The study’s method is the expose facto
with time series analysis for 8 years. Data analysis techniques used in this 
research is multiple linear regression, test classic assumptions and hypothesis test 
consisting of t test and F. Based on the results of multiple regression, linear 
equation follows: Production = 3.347 + 0.560 Labor + 0.608 Investment + 0.136 
ACFTA. Partially, Investment and Labour have an influence on production 
variables, it can be seen from the data analysis showed the value of thitung 6.758 
and 3.124 are greater than ttable 1,960. However, an unknown variable ACFTA
does not have a significant influence on the outcome Production, the value of 
thitung 1,744 is smaller than ttabel 1,960. Simultaneously all variables ; Labor, 
Investment and ACFTA’s Agreement have an influence on Production of 
Industrial Electronics. It can be seen from the results of the data analysis, which 
showed the value of Fhitung 26.207 larger than Ftabel 2.50.
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